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I. INIRODUOO 
Balanç de demografia 
Riudomenca 1987 
Josep M. Toda i Serra 
A partir del proper número de «Lo Floc», la seva secció de Finestra d'actualitat recollirà in-
formació prou detallada de la demografia local que es produeixi durant el mes. En aquesta 
nota que avui es publica s'hi esmenten tots els noms que s'han produït durant 1987 amb la in-
formació bàsica per a facilitar-ne qualsevol consulta o estudi estadístic posterior. 
Totes les referències són extretes del Registre Civil de Riudoms (R.C.R.) que, en ser encaste-
llà, hem normalitzat la informació llevat dels noms de persona, els quals denoten l'evolució 
lingüística normalitzadora. Així els noms dels nounats són pràcticament en la llengua pròpia 
del país: en català; els matrimonis hi ha un cert bilingüisme o, millor dit, és diglòssica ja que 
encara s'hi prodiguen més els noms en castellà que no pas en català; i les defuncions o òbits 
els noms de les quals són pràcticament unilingües en castellà. 
El número que hi ha al costat esquerra de cada nom indica l'ordre i el nombre acumulat que 
en portem des de començament d'any, tenint present que pel que fa a les defuncions se'ls afe-
geix una lletra entre parèntesis al final de cada entrada que indica la causa principal de l'òbit 
que correspon al quadre esquemàtic de malalties que hem elaborat a continuació: 
~ Cor (per exemple l'infart) (A) - Càrdio-circulatòries ·. Circulació (per exemple ictus o A VC -Accident Vascular Cerebral-) (B) 
- · Neoplàsies (càncer) (C) 
- Accidentals (accident, suïcidi) (D) 
-i Pulmonia (E) - Respiratòries Edema agut de pulmó (F) Malalties pulmonars obstructives cròniques (G) 
Diabetis (H) 
- Metabòliques 
Glandulars (I) 
-Renals (J) 
- Digestives (K) 
- D'altres (L) 
Il. NAIXEMENTS A RIUDOMS-1987 
Si a l'any 1986, a Riudoms, hi van haver 
40 naixements, all987 han estat els següents: 
1.- Montserrat DOMINGO PELLlCE, nascuda a les 
cinc hores del dia 30 de gener. 
2.- Avel.lí DOMI GO PELL!Cf., nascut a les cinc h . 7 
res del dia 30 de gener. 
3.- Francesca CANELA LLAURADO, nascuda a les di-
vuit hores del dia 5 de febrer. 
4.- Marta CIVIT ROVIRA , nascuda a les dinou hores i 
tres minuts del dia 7 de febrer. 
5.- Joan Carles IBAÑEZ TONDO, nascut a les zero ho-
res quaranta-cinc minuts del dia li de febrer. 
6.- Oscar ESCODA ROJAS, nascut a les dotze hores i 
trenta minuts del dia li de febrer . 
7.- Gerard FUENTES ROVIRA, nascut a les vint hores i 
deu minuts del dia 13 de març. 
8.- Marta MAS BRU, nascuda a les vint-i-una hores i 
quaranta minuts del dia 28 de març. 
9.- Oleguer DOMÈNECH SOLANES, nascut a les sis 
hores i trenta minuts del dia 3 d'abril. 
10.- Tànit BONO TELL, nascut a les vint-i-una hores i 
tretze minuts del dia 8 d'abril. 
Il.- Jaume BAUTISTA CASTELL VI, nascut a les nou 
hores i trenta minuts del dia 22 d'abril. 
12.- Isabel SENTIS FABRA, nascuda a les deu hores i 
quinze minuts del dia 28 d'abril. 
13.- Gemma FERRANT GUINART, nascuda a les sis 
hores del dia 19 de maig . 
14.- Miquel Àngel CALD U ANGLÈS, nascut a les dotze 
hores i quaranta-cinc minuts del dia 14 de juny. 
15.- Lluis M. MAS CORTS, nascut a les vint-i-tres hores 
i trenta minuts del dia 21 de juny. 
16.- Albert PUIG ARANEDA, nascut a les dues hores i 
vint minuts del dia li de juliol. 
17.- Ric 1ard OLLE CROS, nascut a les divuit hores del 
dia 26 de juliol. · 
18.- Sergi VIRGILI MOLERO, nascut a les disset hores 
i trenta minut$ del dia 30 de juliol. 
19.- Alfred LACUEVA GILI, nascut a les deu hores i 
trenta minuts del dia 2 d'agost. 
20.- David AGUADE VIDAL, nascut a les dinou hores 
del dia 10 d'agost. 
21.- Laura JANSA GARCIA DE LA REINA, nascuda 
a les vint-i-dues hores del dia 19 d 'agost. 
22.- Jordina F ARGAS ANGUERA, nascuda a les quin-
ze hores del dia 21 de setembre. 
23. - Estefania LOPEZ DE LA REINA LOPEZ, nascu-
da a les sis hores i trenta minuts del dia 25 de setembre . 
24.- David ANTON ROMER O DE A VILA, nascut a les 
tretze hores i quinze minuts del dia 5 d'octubre . 
25.- Anna MARGALEF TORRELL, nascuda a les ca-
torze hores i trenta minuts del dia 15 d'octubre. 
26.- Roser A VILA CABRE, nascuda a les set hores del 
dia 15 d'octubre. 
27.- Josep Ramon DARAN LOPEZ, nascut a les onze 
hores i vint-i-cinc minuts del dia 5 de novembre. 
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III. MATRIMONIS A RIUDOMS-1987 
Si a l'any 1986 es van celebrar a Riu-
doms 19 matrimonis, el 1987 se n'han cele-
brat els següents: 
1.- Joan Maria MALLAFRE MESTRE (nat a Reus l'I 
de febrer de 1962) 
Josepa MAS PAGÈS (nada a Reus el 6 de juny de 1963) 
A les dotze del dia 14 de març i a l'Ermita de Sant Anto-
ni de Riudoms . 
2.~ Fernando SERRANO SÀNCHEZ (nat a Reus el 20 
de setembre de 1958) 
Rosa Maria DULCET GISPERT (nada a Riudoms ell O 
de maig de 1965) 
A les dotze trenta del dia 21 de març i a l'Església parro-
quial de Sant Jauem Apòstol de Riudoms. 
3.- Juan Ramón MUNNE BAGES (nat a Reus el 6 de 
març de 1958) 
Montserrat BERTRAN GOMEZ (nada a Reus el 14 de 
febrer de 1962) 
A Les dotze trenta del dia 28 de març i a l'Església pa-
rroquial de Sant Jaume Apòstol de Riudoms. 
4.- Daniel SALVAT CABRE (nat a Reus l'I d'octubre 
de 1959) 
RosaM. F ARGAS SERRA (nada a Reus el 5 d'abril de 
1965) 
A les dotze trenta del dia 5 d'abril i a l'Església parro-
quial de Sant Jaume Apòstol de riudoms. 
5.- Agustin SANCHEZ-AJO FR!N FERNANDEZ (nat 
a La Solana -Ciudad Real- e117 d'agost de 1942) 
Maria LLURBA CABRE (nada a Reus e119 de febrer de 
1949) 
A les dotze trenta del dia 5 d'abril i a l'Ermita de Sant 
Antoni de Riudoms . 
6.- Josep M. COLL SALVAT (nat a Riudoms el 8 d'oc-
tubre de 1960) 
Josefa LLAURADO TODA (nada a Reus e14 de setem-
bre de 1964) 
A les dotze trenta del dia I de maig i a l'Església parro-
quial de Sant Jaume Apòstol de Riudoms. 
7.- Francisco Javier OLIVELLA BALCELLS (nat a 
Barcelona el 25 d'octubre de 1959) 
Teresa Maria ARENAS MORENO (nada a Mont-roig 
del Camp el 23 de juliol de 1959) 
A les dotze trenta del dia 23 de maig i a l'Església parro-
quial de Sant Jaume Apòstol de Riudoms . 
8.- Joan PAMIES GAVALDÀ (nat a Reus e116 de juny 
de 1958) 
Rosa Maria BRU FORTUNY (nada a Reus l' I d'agost 
de 1962) 
A les dotze trenta del dia 6 de juny i a l'Església parro-
quial de Sant Jaume Apòstol de Riudoms. 
9.- Francisco GOMEZ PÉREZ (nat a Contillana 
-Sevilla- el 8 d'octubre de 1961) 
Josefa F ARGAS SALV ADO (nada a Reus el 26 de fe-
brer de 1962) 
A les tretze del dia 14 de juny i a l'Església parroquial de 
Sant Jaume Apòstol de Riudoms. 
10.- José Antonio RUIZ GONZALEZ (nat a Malcoci-
nado -Badajoz- el 19 de març de 1961) 
Maria Ester BAUTIST A CARRANZA (nada a Reus el 
8 de desembre de 1966) 
A les dotze trenta del dia 24 de juny de 1987 i a l'Església 
parroquial de Sant Jaume Apòstol de Riudoms. 
11.- Agustin MATEOS APARICIO PLAZA (nat a Riu-
doms a 8 d'abril de 1962) 
Antonia VILA SERRA (nada a Lleida el 8 de desembre 
de 1962) 
A les dotze del dia 5 de setembre i a l'Església parroquial 
de Sant Jaume Apòstol de Riudoms. 
12.- Marc DOMINGO ANGUERA (nat a Reus el20 de 
setembre de 1960) 
Maria Isabel DOMINGO G!SPERT (nada a Riudoms el 
4 d'octubre de 1962) 
A les tretze del dia 5 de setembre i a l'Església parroquial 
de Sant Jaume Apòstol de Riudoms. 
13 .- Alejo SARDA FRANCESC (nat a Reus el 9 de ge-
ner de 1961) 
Maria Josefa MEDINA MONTES (nada a Montizón 
-Jaén- el 25 d ' agost de 1961) 
A les dotze del dia 26 de setembre i a l'Església parro-
quial de Sant Jaume Apòstol de Riudoms. 
14.- Fabi{m DOLCET PARES (nat a Reus ellS de juny 
de 1963) 
Mònica DOMINGO FERRE (nada a Tarragona el 23 
d'agost de 1970) 
A les dotze trenta del dia 10 d'octubre i a l'Ermita de 
Sant Antoni de Riudoms . 
15.- Àngel RUBIO ALBA (nat a Vilamòs -la Vall 
d'Aran- el 30 de gener de 1958) 
Rosa Maria PAPIO SÀNCHEZ (nada a Reus el dia 23 
de juny de 1961) 
A les dotze quaranta-cinc del dia 18 d ' octubre i a l'Es-
glésia parroquial de Sant Jaume Apòstol de Riudoms. 
16. - Antonio Buenaventura GISPERT GISPERT (nat a 
Riudoms el 4 d'abril de 1967) 
María Adoración JIMENEZ COLAS (nada a Reus el 7 
d'abril de 1968) 
A les dotze trenta del dia 31 d'octubre i a l'Ermita de 
Sant Antoni de Riudoms. 
IV ÚBITS O DEFUNCIONS A 
RIUDOMS-1987 
Si a l'any 1986 a Riudoms hi van haver 
25 defuncions o òbits, durant e 1987 han es-
tat els següents: 
1.- José BARRENA IÑÍGUEZ (nat a Fuente Obejuna 
-Còrdova- el dia 26 de. març de 1912) 
A les set hores del dia 2 de gener 
Per malaltia, càrdia-síncope, bronquitis crònica i insufi-
ciència cardíaca (A) 
2.- Cristóbal GOMEZ EXPOSITO (nat a Huercal de 
Almeria -Almeria-, el dia I de maig de 1908) 
A les catorze hores i trenta minuts del dia 12 de gener 
Per malaltia, aturada càrdia-respiratòria, ictus, arte-
riosclerosi senil (8) 
3.- Antonia CROS TORRENTS (nada a Riudoms el dia 
9 de desembre de 1914) 
A les disset hores del dia 15 de gener 
Per malaltia, bronquitis, aturada càrdia-respiratòria (G) 
4.- Elias MESTRE COMPTE (nat a Riudoms el dia 27 
de gener de 1907) 
A les tretze hores del dia 6 de febrer 
Per aturada càrdia-respiratòria, fractura coll perÒné, 
embòlia arterial (8) 
5.- Josefa FONT PAMIES (nada a Riudoms el dia lO de 
març de 1889) 
A les setze hores i quaranta minuts del dia 14 de febrer 
Per malaltia, aturada càrdia-circulatòria per infart car-
díac, anteriosclerosi (A) 
6.- Dolares CASAS AGRAMUNT (nada a Riudoms el 
dia 4 de desembre de 1902) 
A les sis hores i trenta minuts del dia 18 de feb rer 
Per malaltia, aturada càrdia-respiratòria , cetoacidosi 
diabètica (H) 
7. - José M. DOMINGO FONTBOTE (nat a Riudoms el 
dia 12 d'abril de 1929) 
A les catorze hores i trenta minuts del dia 5 de març 
Per aturada càrdia-respi ratòria, nefrosi, diabetis, gan-
grena peu (H) 
8.- José LLORENS SIMEON (nat a Riudoms el 17 
d'abril de 1905) 
A les vint-i-una hores i trenta minuts del dia 6 de març 
Per aturada càrdia-respiratòria, edema agut pulmó, 
pneumònia (F) 
9.- Maria HORTONEDA GIL! (nada a Botarell -Baix 
Camp- el dia 28 de desembre de 1903 
A les disset hores i quaranta-cinc minuts del dia 17 de 
març 
Per aturada càrdia-respiratòria, neoplàsia de pit (C) 
I 0.- Ana BATLLE VALLS (nada a Sant Antoni de Ca-
longe -Baix Empordà- el dia 19 d 'octubre de 1907) 
A les set hores i quinze minuts del dia 2 de maig 
Per malaltia-arteriosclerosi (8) 
11.- José M. GISPERT JUNIVART (nat a Riudoms el 
dia 21 de març de 1903) 
A les rtoU hores i trertta minuts del dia 4 de maig 
Per malaltia neoph\Siíi de pròstata {C) 
12.- Adela CIVIT PAR.dAS {nada à Riudoms el dia 3 de 
setembre de 1 g96) • 
A les quatre hores del dia 9 de juny 
Per malaltia Insuficiència cardiaca global {A) 
13.- Teresa BUL TO CISTERÉ {nada a Reus el 2 de se-
tembre de 1900) 
A les tres hores i trenta minuts del dia 13 de juny 
Per malaltia Insuficiència renal crònica {J) 
14.- Cristina FONT BERTRAN (nada a Riudoms el 20 
d'octubre de 1893) 
A la una del dia lS de juny 
Per malaltia Insuficiència cardiaca {A) 
15.- Rosa ARRIA TOLOSA (nada a Vilanova de la Bar-
ca -Segrià- el 7 d'abril de 1907 
A les quatre trenta del dia 21 de ]Uity 
Per malaltia Infart cerebral, hepatopatia {B) 
16.- Teresa GISPERT MAS1P (nada a Riudoms el 31 
d'octubre de 1923) 
A les dues del dia 26 de juny 
Per malaltia, Hemiplegia caquèxia {B) 
17.- Montserrat ORIOL ROVIRA (nada a Riudoms el 
18 de gener de 1954) 
A les tres del dia 30 de juny 
Per aturada càrdio-respiratòria, Asfixia per paràlisi 
muscular respiratòria {D) · 
18 .- José M. SUGRAÑES GARCIA (nat a Almoster 
-Baix Camp- el.17 de desembre de 1923) 
A la una del dia 6 de juliol 
Per aturada cardiaca, hemoptisi neoplàsia de pulmó {C) 
19.- José REBULL PAGES (nat a Riudoms el 24 de 
juny de 1915) 
A les vint-i-quatre hores del dia 9 de juliol 
Per Ictus apoplexia, úlceres per de cúbit, caquèxia (8) 
20.- José M. JUNIVART CABRÉ (nat a Riudoms el 12 
d'abril de 1917) 
A les quinze hores del dia 12 de juliol 
Per aturada càrdio-respiratòria, ihfart agut de miocardi 
(A) 
21.- Luis VARGAS GALLEGO (nat a Alanis -Sevi lla- el 
19 d'agost de 1929) 
A les tretze hores i quaranta-cinc minuts del dia 24 de ju-
liol 
Per Infart agut de mlocàrdi (A) 
22.- Francisco Javier SOLÉ FERRA TER (nat a Reus el 
7 de gener de 1954) 
El dia 11 d'agost 
Per xoc traumàtic, hemo-peritoneu, pneumotòrax (D) 
23.- hime CRUSET GUINJOAN (nat a Riudoms el 17 
de desembre de 1908) 
A les setze hores i trenta minuts del dia 21 d'agost 
Per aturada càrdio-respiratòria. Arteriosclerosi i Insufi-
ciència cardiaca (A) 
24. Maria DOMINGO GISPERT (nada a Riudoms el 6 
d'octubre de 1893) 
A les tretze hores del dia 2 de setembre 
Per procés penumònic (E) 
25 .- Francisca JORI SUGRAÑES (nada a Reus el IB de 
novembre de 1900) 
A les deu hores i quaranta minuts del dia 3 de setembre 
Per Insuficiència cardiaca (A) 
26.- Juan SABA TÉ CARDONA (nat a Vandellòs el 22 
d'octubre de 1900) 
A les vuit hores i trenta minuts del dia 7 de setembre 
Per diabetis caquèxia senil (H) 
27.- Rosalia SAL VADO TORRELL (nada a Riudom s el 
16 d'abril de 1895) 
A les set hores del dia 3 d'octubre 
Per caquèxia senil (L) 
28 .- José FORTUNY BAGES (nat a Riudoms el 4 
d 'agost de 1902) 
A les tretze hores del dia 15 d'octubre 
Per bronquitis asmàtica i insuficiència cardíaca (A) 
29.- Daniel DOCE GARCIA (nat a Pàramo -Lugo- el 
dia 5 de setembre de 1897) 
A les tres hores del dia 6 de novembre 
Per accident vascular cerebral (8 ) 
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